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Text
Fragestellung
Intoleranzreaktionen auf nicht-steroidale Antiphlogistika sind häufig und basieren auf
der Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase-1 (COX-1), wohingegen deren
therapeutische Effekte auf einer COX-2 Hemmung beruhen. In dieser Studie wurde
die Verträglichkeit des selektiven COX-2 Inhibitors Celecoxib bei Patienten mit
Intoleranzreaktionen auf nicht-steroidale Antiphlogistika untersucht.
Methodik
Bei 77 Patienten (24 Männer, 53 Frauen) mit Intoleranzreaktionen auf nicht-steroidale
Antiphlogistika wurden standardisierte Hauttestungen (Prick, Scratch, Epikutantestung)
sowie anschließend orale fraktionierte Placebo-kontrollierte einfach blinde
Expositionstestungen unter Einschluß von Celecoxib (maximale Einzeldosis 200mg,
kumukative Tagesdosis 350mg) durchgeführt.
Ergebnisse
21 Patienten wiesen anamnestisch lediglich Hautsymptome (Urtikaria) auf, 25
Patienten nur eine Atemwegssymptomatik (Asthma), bei 18 Patienten traten Haut-
und Atemwegssymptome auf, und bei 13 Patienten war es zu einem anaphylaktischen
Schock gekommen. Azetylsalizylsäure war in 38 Fällen ein Auslöser der Beschwerden.
In 46 Fällen verursachten mehrere nicht-steroidale Antiphlogistika chemisch
unterschiedlicher Gruppen die Symptomatik. Die orale Expositionstestung mit
Celecoxib verlief bei allen 77 Patienten unauffällig.
Schlußfolgerung
Vor dem Hintergrund der hohen Inzidenz von Intoleranzreaktionen gegen nicht-
steroidale Antiphlogistika stellt der Einsatz selektiver COX-2 Inhibitoren eine
therapeutische Alternative sowie eine geeignete Maßnahme zur Prävention
entsprechender Reaktionen dar.
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